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” ; 对于大学阶段的一些关节点 (如新生人学适应
、
























1 9 9 8 年中共安徽省委
教育工作委员会针对本省高校实际制定了《 中国共产党安徽省普通高等学校总支部工作实施
办法 (试行冲
,
其 中对高校机关党总支工作作出了明确的规定
。
机关党总支就是要按这些规定
办事
,
并在工作实践中
,
建立健全相应的规章制度
,
规范 自己 的工作和行为
。
首先要建立明晰
、
高效
、
励人的工作机制
。
明晰
,
就是机关工作 的方方面面
,
都要有章法
、
有条理
、
有督查
、
有奖惩 ;
高效
,
就是要倡导雷厉风行
、
果断干练的工作作风
,
并逐步形成灵敏高效的信息传递
、
管理机
制
、
领导指挥机制 ; 所谓励人
,
就是要将每个干部的岗位责任细化
、
硬化
,
确立起明确具体
、
可操
作的考核尺度
,
特别要严格兑现奖惩制度
,
努力形成
“
能者上
、
勤者奖
、
庸者下
、
懒者罚
”
的机制
。
其次要建立健全机关 内部监督机制
。
完善推行诸如权力分解
、
管理交叉
、
岗位交换
、
以责制权等
一些在实践中总结 出来的相互制约的有效方法
。
要健全党内组织生活
,
建立和完善多形式
、
多
渠道
、
多层次监督网络
。
开展经常性的纪律作风整顿
,
抓纪律
、
抓管理
, “
严
”
字当头
,
堵塞管理上
的漏洞
,
防微杜渐
,
以保证干部队伍的健康和纯洁
。
近几年我校机关党总支除了执行
“
三会一课
”
制度
、
民主评议党员制度外
,
还根据机关 的特
点
,
建立和完善了一些组织制度和工作制度
,
如培养考察申请人党积极分子的联系记录制度
、
·
支部书记例会制度等
。
这些制度对于充分调动党支部和党员的积极性
,
保证党组织纯洁性和战
斗力
,
起到了一定的作用
。
支部书记例会制度
,
融
“
汇报
、
交流
、
研讨
、
督促
、
检查
、
布置工作
”
于一
体
,
促进 了支部工作
,
提高了支部党务工作水平
,
收到良好效果
。
平时还注意把制度的建立
、
完
善
、
贯彻
、
落实
、
督促检查
、
总结作为一个整体来抓
。
实践说明
,
建立健全制度是提高党内活动质
量的保证和制约性措施
; 机关党总支要履行好 自己的职责
,
必须建立健全各项工作制度
,
并坚
持抓落实
、
抓检查督促
。
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